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Abstrak
Dalamduniapengajarandik£naladanyasejumlahmedia,yaitu:
mediavisual, audiodanaudiovisualyangdiciptakansejalan
dengankemajuanilmupengetahuandanteknologi.
Videosangatbaikdigunakandalampengajaranbahasateruta-
mapengajaranbahasaasing,karenamelaluigerakan-gerakan
gambardansituasiyangadaakansangatmembamuuntukmema-
hamikaUmat-kaUmatyangdiucapkandalamfilm yangdiputar.
Namundemikian,videoini belumbanyakdigunakan,mungkinhal
ini terjadikarenabelumbanyakyangmemperhatikankelebihan-
kelebihanyangdimilikimediaini,disampingitujuga,karenauntuk
menggunakanvideodalamprosesbelajarmengajarmembutuhkan
persiapan-persiapanyangharusdisusunolehpengajarsebelumnya
yangamaralainpersiapanpengajaran,persiapankelas,penyajian
danaktivitaslanjutan.Olehkarenaitu, dalamtuUsanini dicoba
untukmemberikanbahasanmengenaivideodanpenggunaannya
agarprosesbelajarmengajarbahasa,khususnyabahasaasing
dapallebihefektifdanmendapatkanhasilyangoptimal.
Pendahuluan
Padazamanmodernini perubahan-perubahandi segalabidangsangatcepat
terjadi.Di bidangpendidikan,salahsatuperubahanyangterjadiadalahdalamhal
penyampaianpelajaran.Lebih-lebihdalamerapembangunandi negarakitaseka-
rangini, penyampaianpelajarantidaklahcukuphanyadengancaraverbalsaja.
Tidak sedikitpengajaryangmenggunakancarapengajarantanpadibantuoleh
mediayangdapatmempercepatpenangkapanpembelajarterhadapmateriyang
diberikan.Caraini tampaknyasudahtidaksesuailagidenganperkembangan
zaman.Kemajuanteknologimerupakansalahsatufaktorpenunjangdalamusaha
pembaharuandalambidangpendidikan,karenadenganadanyaperkembangan
teknologidapatdiciptakanberbagaialatperlengkapanu tukmenunjangkeberhasi-
Ianprosesbelajar-mengajary ngdisebutmediapendidikan.
MenurutEncyclopediaof EdUCaiionalResearchsepertidikutipolehOemar
Hamalik(1982:27)nilaidanmanfaatmediapendidikanantaralainadalah:
(1) Meletakkandasar-dasaryangkonkretuntukberpikir,karena itumengurangi
verbalisme.
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(2) Memperbesarperhatianparasiswa.
(3) MeJetakkandasar-dasaryangpentinguntukperkembanganbelajardanoleh
brena!tumemL, pel~anmleb:~manlap.
(4) Memberikanpengalamanyangnyatayangdapatmenumbuhkankegiatanberu-
sabasendiridi kalangansiswa.
(5) Menumbuhkanpemikiranyangteraturdankontinyu,hal ini terutamaterdapat
padagambarhidup.
(6) Membantutumbuhnyapengertian,sehinggadengandemikianmembantu
perkembangankemampuanberbahasa.
(7) Memberikanpengalaman-pengalamanyangtidakmudahdiperolehdengancara
lain sertamembantuberkembangnyaefisiensiyanglebihmendalam,serta
keragamanyangI~ih banyakdalambelajar.
Olehkarenaitu,perlukiranyaparapengajarmemilikipengetahuandankete-
rampilandalammenggunakanmedia,agarmediatersebutmemberikani formasi-
informasiyanglebihkonkretsehinggapembelajardapatmemperolehmateriyang
disampaikansebanyak-banyaknya.Dengandemikian,tujuanpengajarandapat
tercapaisecaramaksimal.Hal ini sejalandenganapayangterdapatdalamprogram
peningkatangurudantenagakependidikanproyekpengembanganpendidikanguru,
yangmenyebutkanbahwasalahsatukompetensiyangharusdimilikiolehseorang
guruadalahkemampuanmemilihdanmenggunakanmedia.lni merupakansalah
satusyaratpentingdalamprosesbelajar-mengajaruntukmencapaitujuanbelajar
(Soepamo:1980).
Sepertiyangdikctahuiselamaini mediaterdiriatasmediavisual,audio,dan
audiovisual.Padatulisanini akandicobadiuraikansalahsatudarijenis media
audiovisualyangbisadigunakandalampengajaranbahasa sing,dalamusaha
untukmeningkatkanefektivitasdanmencapaitujuanpengajaransecaraQptimal,
yaituVideo.
Mediavideomenggabungkansuaradangambar.Mediaini tidakhanyameng-
hasilkancarabelajaryangefektifdalamwaktuyanglebihsingkat,melainkanjuga
membuatapayangtelahditerimaakanlebihlamadanlebihbaiktinggaldalam
ingatan.BanyakAhli berpendapatbahwa75%daripengetahuanmanusiasampaike
otaknyamelaluimatadanselebihnyamelaluipendengarandanindera-inderayang
lain(ArnirHamzaSulaiman,1988:12).
MenurutOemarHamalik(1982:103),nilai gambarhidupbagipendidikan
adalahsebagaiberikut.
(I) Gambarhidupadalahmediayangbaikgunamemperlengkapiengalaman-
pengalamandasarbagikelasuntukmembaca,diskusi,konstruksidankegiatan
belajarlainnya.Gambarhidupsebagaialatpengganti,tetapianak-anakmerasa
turutsertadidalamnya,karenaia mengidentifikasikandirinyakedalamkarak-
terfilmtersebut.
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(2) Gambarhidupmemberikanpenyajianyanglebihbaiktakterikatpadaabilitas
intelektual.Baikanak-anakyangbodohmaupunyangpandaiakanmerasakan
manfaatnya,walaupuntingkatannyaberbeda.
(3) Mengandungbanyakkeuntunganditinjaudarisegipendidikan,antaralain
mengikatperhatiananak-anak,danteIjadiberbagaiasosiasidalamjiwanya.
(4) Mengatasipembatasan-pembatasandalamjarakdanwaktu.Melaluifilm,hal-
halyangterlalukecil,terlalulambatdapatdiambildenganpenglihatanmata.
(5) Filmmempertunjukkansuatusubjekdenganperbuatan.Filmdapatmendemon-
trasikanberbagaihalyangtidakmungkindialamisecaralangsung;misalnya
jatuhnyabomHirozima,kekejamanNaziJermandansebagainya.
Olehkarenaitu, film videosebagaisalahsatujenis gambarhidup,kiranya
menarikuntukdipertimbangkandalampengajaran,khususnyadalampengajaran
bahasasing,karenagerakanyangadapadagambar/filmakanmembantumema-
hamimaksudaribahasayangdiucapkan,walaupunkitabelummenguasaiemua
kosakatayangdiucapkanolehsuaradalamfilmtersebut.
PengertianVideo
Videoadalahsalahsatujenis mediaaudiovisualyangdiciptakansejalan
dengankemajuanilmupengetahuandanteknologi.VideodalamkeIjanyamengha-
silkansuaradangambar(rupa)dalamsatuunityangdapatdigunakanhampir
semuatingkatanpelajarandankecerdasan.Ia tidaksajamenarik,tetapijugadapat
mengikatperhatiandanmemperjelasidesertainformasiyangdiberikanserta
merupakanalatyangampuhuotukmenyingkirkanbutahurufdankesukaranberba-
hasa(AminHamzahSulaiman,1988:190).
SementaraHamalik(1982:102)menyatakanbahwafilm ataugambarhidup
merupakankombinasiantaragerakan,kata-katamusikdanwama.Mediainibaik
digunakandalamkelaskarenabukansajamemberikanfakta-faktamelainkanjuga
menjawaberbagaipersoalan.Selainitumelaluigambarhidupini parasiswadapat
memperolehkecakapan,sikap,danpemahamanyangakanmembantumerekahidup
dalammasyarakat.
Videoadalahsalahsatubentukrekamanfilm yangmenggunakantelevisi
sebagaialatuntukmengeluarkangambar.Dengandemikian,dapatlabdikatakan
bahwavideoadalahalatyangdapatmemperlihatkanbentukataugambaryangbisa
dinikmatiolehinderamatadansekaligusdapatdidengar.
Video merupakanmediayangbaik gunamemperlengkapipeogalaman-
pengalamandasarbagikelasuntukmembaca,diskusikonstruksidankegiatan
belajarlainya(AndreRenanto,1982:120).
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KelebihandanKelemahanVideo
Sepertimediapadaumumnya,selainmemilikikelebihanvideojugamemiliki
II II I111
elCurangan.
video.
enlCutInl alCandlsampallCanbeberapalCelebll1andan lCeldlrangan
KelebihanVideo
(1) Selainbergerakdanbersuara,filmnyadapatmenggambarkansuatuproses.
(2) Meningkatkanpresiasi.
(3) Suarayangdihasilkandapatmenimbulkanrealitapadagambar.
(4) Dapatmenunjukkansebabwbat.
(5) Mengatasir ntangan-rintanganb hasa.
(6) Dapatdiulang.
(7) Menghidupkankegiatan.
(8) Bebasdaripembatasanpenglihatanmata.
(9) Melengkapil ngkungandanalamo
Melihatkelebihan-kelebihanvideodi atasmediaini dapatdikatakancocok
apabiladigunakanuntukpengajaranbahasa,lebih-lebihbahasasing.Mediaini
bisadigunakanuntukmengajarkanempatketerampilanberbahasa,yaitumembaca,
berbicaramenulisdanmenyimak(mendengar)sertapengetal1uankebahasanseperti
strokturgramatikal.
KelemahanVideo
(1) Tidak dapatdiselingidenganketerangan-keterangany gdiucapkanselagi
filmdiputar.Memangvideodapatdimatikansementarawaktuuntukmemberi-
kanpenjelasan,amunhalini akanmengganggukeasyikanpenonton.
(2) Jalanfilmselalucepat,tidaksemuaorangdapatmengikutinyadenganblJik.
(3) Biayauntukmembelikaset,merekamfilmdanperalatannyamahal.
Dari ketigakelemahanyangadadi atas,tampaknyatidakbegitusulituntuk
dipecahkan.Untukbutir(1)dan(2),bisadiatasidenganmemberiketeranganterle-
bihdahulukata-katakunciyangbisamempermudahpembelajaruntukmemahami
film videotersebut.Selainitu pemutaranvideobisadiulangduaatautigakali
sesuaikebutuhan.Sedanguntukbutir(3) carapemecahannyaadalahkita tidak
harusmembuatataumemilikikasetsendiri,jika halitumemangmemungkinkan,
tetapibisajugabekeljasamadenganlembagalain.UntukpengajaranbahasaPeran-
cismisalnya,bisabekerjasamadenganLembagaIndonesiaPerancisataudengan
"BureaudeCooperationLingustiqueetEducative",untukpengajaranbahasa
Jermanbekerjasamadengan"GoetheInstitute".Bahkan,padaPerguruanTinggi
danSekolahMenengahTingkatAtasyangmemberikanpelajaranbahasaJerman,
"GoetheInstitute"mengirimkasetvideountukpelajaranbahasaitusecaracuma-
cuma.Olehkarenaitu,bantuanyangtelahditerimahendaknyadimanfaatkanse-
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baik-baiknyauntukmencapaikeberhasilandalamprosesbelajarmengajar.
Untukpengadaan'videoplayer"danTelevisiMonitor,kitasebaiknyamenga-
jukankeInstansiatauPerguruanTinggimasing-masingolehFakultasatauJurusan
yangmembutuhkan.Jikabelumdapatdipenuhi,halitubisadiatasidenganmemin-
jamkeUnit yangmemilikiHardwaretersebut.Di IKIP YogyakartaUnitkhusus
yangmenanganimasaJahituadalahUPSB(UnitPengembanganSaranaBelajar).
Dengandemikian,apabilakitabandingkandengankeuntunganataukelemahan
video,kelemahanbisadianggaptidakadadansudahselayaknyaapabilapemakaian
videodalampengajaranbahasasingperludipikirkandenganserius.
PenggunaanVideodalamPengajaran
Langkah-Iangkahyangperludiperhatikandalampengajarandenganmengguna-
kanvideoadalahsebagaiberikut:
(1)PersiIJpanPengqjaran
Sebelumfilm diputaruntuksiswa/mahasiswa,pengajarharusmenontonnya
lebihdahuluuntukmeyakinkanbahwafilmyangadadalamkasetvideotersebut
coco~/sesuaidenganmateriyangakandiberikan.Karena,penggunaansuatufilm
haruslahsenantiasaberdasarkankebutuhan-kebutubansiswadandalamhubungan-
nyadenganunityangdipelajari.Kitadapatberpegangpadaformula4R.S. yang
berarti:TheRightFilmin theRightPlaceattheRightTimeusedin theRightWay.
Selainitu, iajugadimaksudkangardapatmemperkirakanpanjangfilmyangakan
diputar.Setelahmemperolehdatayangtepatentangfilmyangak:andipakaidalam
pengajaran,misalnyamengenaiisi (cerita)film, kata-katasing(baru),struktur
kalimatdanjika adasimbol-simbolyangterdapatpadafilm, harusdibuatcatatan
agardalammenghentikantaumengulangipemutaranfilmdapatberjalandengan
lancar.
Selanjutnyapengajarmerencanakansecaraeksplisitbagaimanamengaitkanfilm
yangtelahdilihatdengankegiatan-kegiatankelasyangakandilakukanolehpembe-
lajarsesuaidenganrencanakegiatanbelajaryangtelahdibuat.
(2)PersiapanKelas
Agardapatmemperolehgambaranyangjelasmengenaifilmyangakandilihat,
makasebelumfilm diputarpembelajarperludiberiketeranganmengenaifilm
tersebut,misalnya:
-jenisfilm,tempat,pelaku,situasiumumdarifilmtersebut.
- bagian-bagianyangperlumendapatperhatiankhususwaktumenontonfilm,
seperti:situasi,ekspresipelakubaikmimikmaupunkalimatyangdiucapkan.
- kata-katabaruyangterdapatdalamfilmditerangkandanapabilaperluditerje-
mahkan.
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Selainitu, halyangperludiperhatikanpembelajaradalahintonasipadasaat
pengucapankaJimatperintahdankalimattanya.PadabahasaPerancismisalnya,
III
I II I I 11 ,
apa'a se: aa a ! LamenggaJaaLL Laya.mala..LIill' P.J. !J
mengucapkankalimatersebuttidaknaik.Sebaliknyajika tidakmenggunakankata
tanya,makaintonasipadaakhirkalimatakannaik.
Contoh:
2 2 2 3
-Tujouesaussia l'ecole?
(Bermainjugakahkamudi sekolah?)
3 2 2 1
- Esl-cequelujouesaussia l'ecole?
(Apakahkamubermainjugadisekolah?)
Persiapankelasini sangatdiperlukandalamrangkamempersiapkanpembelajar
untukmengikutidanberpartisipasiecaraaktifdalamprosesbelajar-mengajar.
Denganpersiapanini merekadiharapkanmemberikanreaksisecarainlelegen
terhadaphal-haltertentuyangterdapatdalamfilm.
(3) Penyajian
Selamapenyajian,hendaknyakasetvideodiputarsecaramenyeluruhterJebih
dahulu.Pengajardiharapkantidakmemberikankomentarapapunselamapemutar-
anpertama.Setelahpemutaranfilmselesai,pengajarmengajukanbeberapaperta-
oyaantentangfilmtersebut,untukmengetahuiseberapajauhtingkatpemahaman
pesertapembelajarsertaseberapabanyakmerekadapatmenangkaphal-halyang
menjaditopikpembicaraanpadatatapmukayangsedangberlangsung.Misalnya,
jika inginmembahasi i film secarakeseluruhan,kitadapatmulaidenga1\mena-
nyakanjudul film,peranorang-orangyangbermaindalamfilm, apayangmereka
lakukan,dansebagainya.Darijawaban-jawabanyangdiberikan,merekakamudian
menyusunnyamenjadiringkasanceritafilmyangtelahdilihat.Demikianjugajika
inginmenerangkantentangpenggunaanpolakalimatertentu,kitabisamenanyakan
kepadamerekaseberapabanyakmerekamenemuipola-polakalimatyangdimaksud
sertapadasituasipenggunaankalirnattersebut.Tentusajamerekadiharapkanuntuk
dapatmengucapkancontoh-contohkalimatyangdimaksud.Jika adaekspresi-ek-
spresitertentu,diharapkanmahasiswadapatmenggunakannyadenganbenarsesuai
dengansituasi,karenasiswatelahmelihatsituasinyapadasaatpemerandalamfilm
mengucapkanekspresitersebut.Selanjutnyajikadahal-halyangperlumendapat
perhatian,film bisadiulangdandihentikanpadahal-haltertentuyangdianggap
penting,yangtentusajadisesuaikandenganmasalahyangsedangdibahaspadasaat
itu.
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(4)AktivitasLanjulan
Setelahpemutaranfilm video,diperlukanadanyakegiatan-kegiatanlanjutan
sebagaipenerapanuntukmemperkuatinformasiyangtelahmerekaperolehdan
jugaagarmerekadapatlebihmenguasaisertamemperluaspengetahuanmereka.
Kegiatan-kegiatantersebutdapatbempahal-haIsebagaiberikut.
(1) Tanyajawabmengenaiisi film,misalnya:
Berapaorangyangbermaindalamfilm?
SiapasajanamapelakuyangterdapatdaIamfilm?
Apayangmerekalakukan?
Di manaperistiwadalamfilmitute~adi?
Tanyajawabini perludilaksanakanuntuktingkatpemahamansecarakeselu-
ruban.
(2) MendemontrasikanDialog
Untukpengajaranketerampilanberbicara,pembelajardimintauntukmeng-
hafalkandialog-dialogyangterdapatdalamfilm (bilatidakterlalupanjang),
kemudianmendemontrasikannyadi depankelas,danuntuktahaplanjutan
merekadiharapkandapatmembuatdialogdengantemayangsamadengan
menggunakankalimat-kalimatyangmerekasusunsendiri.
(3) Penerapanpola-polakalimatyangterdapatdalamfilm untukpengembangan
strukturgramatikal.
Sebelumpengajarmembuatcontoh-contohlainyangsamadenganpola-pola
kalimatyangterdapatpadafilm, siswadimintauntukmengulangikembali
kalimat-kalimatutuhyangmengandungpolakalimat-kalimattertentu.Misal-
nya,kalimatyangmenggunakankatagantibaikorangmaupunkepunyaan,
kalimatanya,kalimatperintahdanlain-lainmisalnya:
- Il ',,'estpasdallsSOlibureau
(Dia,maskula,tidakadadi kamamya)
II =katagantiorangketigatunggalmaskula
son=katagantikepunyaan(yangdisesuaikandenganjenisbenda).
Setelahitupengajarmemberikanlatihan-Iatihanyangdapatdiberikansecara
lisanmaupuntertulisdankemudianhendaknyadibahasbersama-sama.
(4) MembuatRingkasanCeritera
Setelahmengadakantanyajawab mengenaiisi film secarakeseluruhan
pesertapembelajardimintauntukmenceriterakankembaliisi film. bisasecara
lisanatautulis.Ringkasanceriteraini hanyaterdiridaribeberapakalimatsaja,
sepertiyangtertulispadapersiapanpengajar.
(5) Padatingkatlanjutan,bisajugabeberapapembelajardimintamemberikomen-
tartentangfilm yangtelahdilihatdanpembelajaryanglainditanyaapakah
merekasetujudengankomentaryangtelahdiberikanteman-temannyatadi.
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Danmenanyakanapakahmerekamenyukaijenisfilm ini. Tentusajamereka
memberijawabandenganmengajukanlasan-alasan.
Penutup
Kesimpulan
Darihal-halyangtelahdiuraikansebelumnyad patdiambilkesimpulansebagai
berikut:
(1) Videoadalahsalahsatumediaaudio-visualyangsangatbesarperanannya
dalamprosesbelajar-mengajar,karenaselainbergerakdanbersuarajugadapat
menggambarkansuatuprosessehinggadengandemikiandapatmembantu
pemahamandanpenguasaanberbahasa.
(2) Langkah-Iangkahuntukpengajaranmelaluivideobisadigunakanuntuksemua
keterampilanberbahasaAsingyaitu:Keterampilanberbicara,menulis,pema-
haman,danpenguasaanstruktur.
Saran
(1) Videoadalahbarangelektronikyangpengoperasiannyamemerlukanketerampil-
ansendiri.Olehkarenaitu,disarankankepadapengajaryangakanmengguna-
kanalatmediaini agarmelatihdanmembiasakandiri denganalattersebut
sebelum engunakannyadi dalamkelas.
(2) Pengadaanperangkatlunak(software)maupunperangkatkeras(hardware)
memerlukanbiayayangtid.;aksedikituntukitudisarankanuntukmenjalin
kerjasamadenganinstansilainyangterkait.
(3) Bertitiktolakdarimanfaatpengajaranbahasamelaluifilmvideo,makaperlu
dibahaslebihterincitentangmateriyangdapatmenjadipeganganbagipenga-
jar, dari tahappersiapansampaipadatahapevaluasinya.Akanlebihbaik
apabiladibuatimkhususuntukmempersiapkanpengadaanbukupanduanlbuku
peganganbagipengajaryangdisertairnaterifilmvideonya.
(4) Agarprosesbelajarmengajardapatberjalandenganefisiendanefektifhendak-
nyakitamemilikiruangkelaskhusus.
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